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A UNIOESTE esta situada numa posição geopolítica estratégica para um 
conjunto de interesses político, ambiental e econômico no estado do Paraná, como por 
exemplo, as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, a Itaipu binacional e a 
agroindústria moderna.  
A realidade deste cenário de inúmeras riquezas naturais impõe-nos uma 
preocupação com a divulgação do conhecimento científico-pedagógico na área de 
Ciências Biológicas, desta forma as semanas acadêmicas visam suprir essa necessidade 
da comunidade local, estudantes, professores e profissionais. 
A XVII Semana de Biologia na UNIOESTE realizada de 3 a 6 de setembro de 
2007 no campus de Cascavel, contou com 40 mini-cursos, 05 palestras e apresentação 
de trabalhos científicos na forma de painéis. Essas atividades visaram atender um 
público de 250 pessoas entre acadêmicos de biologia e profissionais das mais diversas 
áreas de atuação da região Oeste do Paraná.  
São objetivos da Semana da Biologia: a atualização e especificidade dos 
conhecimentos na área biológica, troca de informações entre os profissionais das várias 
áreas da Biologia, formação de grupos de pesquisa interinstitucionais, divulgação de 
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